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760 Bericht: Specielle analy~. Methoden. 3. Auf gerichtliche Chemie bez. 
und mit den Enden des Platindrahtes an dem Platinb~igel befesti~ 
Durch Heben und Senken des die Zinkstaeke tragenden Platinbtigels ( 
nun die Gasentwiekelung leichter geregelt werden k5nnen, als bei de 
~lteren Yerfahren. 
Naoh Vergiftungen duroh Baryum-Salze land G. L i n o s s i e r 
in allen Organen Baryum; in Lungen, 5~uskeln, Herz nur Spuren~ mel 
in Leher, Iqiere, ttirn, Rackenmark und, in Uebereinstimmung mit anderc 
¥erfassern, am meisten in den Knochen (bis 0,56 o/6 der Asche der Wirbel 
Acute Yergiftungen mit 0xals~ure charakterisiren sieh nach R u s s c 
Gi l ibert i**) dadurch, dass man im Blur und im Urin reichliche Menge 
yon Oxalaten, insbesondere Caleiumoxalat~ finder, sogar die NierenrShi 
chen sind dutch diese Krystalle verstopft. Naeh tSdtlich verlaufene: 
Yergiftungen mit Oxals/~ure werden diese Krystalle selbst naeh l~Ionaten 
wenn die Leichen l~ngst in Verwesung tibergegangen sind~ noch auf 
gefunden. 
Die Krystalle yon Calciumoxalat, die manchmal nach dem inner 
lichen Gebrauch yon einigen Heilmitteln oder bei krankhaften Zust~nde~ 
(Oxalurie) im Urin vorhanden sein k6nnen, werden bei Beurtheilun~ 
eines Falles schwerlieh irrefahren, well sie im Blut nur in geringer Zahl 
vorkommen, und well der Niedersehlag, weleher sich im Urin absetzt, 
sehr gering ist im Vergleieh zu den Mengen, wie sie bei Vergiftungen 
auftreten. Zudem sind in letzterem Falle die btischelf6rmigen Krystalle 
reichlieh vorhanden, w~hrend sonst~ sowie bei der Verwesung~ die oktae- 
drischen Krystalle des Caleiumoxalates auftreten. 
Eine neue Reaction cur Erkennnng des Nepalins and zur Unter- 
seheidung desselben vom Aconitin gr{indet K. F. I~ a n d e li n***) auf das 
Verhalten beider Basen gegen rauehende Salpeters~ure. Mit einigen Tr0pfen 
der letzteren eingedampft, gibt n/~mlieh alas Nepalin einen moschus/ihnlich 
rieehenden Rflckstand, weleher mit einigen Tropfen einer L6sung yon 
Kali in absolutem Alkohol eine raseh eintretende und einige Zeit an- 
dauernde, intensive Carmin- oder Pupurf/~rbung annimmt, w/~hrend das 
Aconitin sich vollst/~ndig indifferent verb~it. 0,01 ~g Nepalin gaben 
die Reaction noeh deutlich. 
*) Comptes rendus de la soc. de biologic; dutch Bet. d. deu~sch, chem.
Gesc]lsch. z. Berlin 21, R. 373. 
**) Repertoire de Pharmacie durch Apotheker-Ztg. 4, 907. 
***) Pharm. Zeitschr. f. Russland 23, 41. 
